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Una introducción a los objetos de vidrio 
hallados durante el desarme de una vivienda 
perteneciente al casco de la Estancia “La 
Elvira” 







El presente trabajo constituye una breve presentación de los 
materiales recuperados durante la intervención realizada en el sitio 
La Elvira, en el marco del Proyecto “La Casa del Bicentenario” de 
la Secretaría de Cultura y Educación (2011) del Municipio de La 
Matanza.  
Este proyecto tenía por objetivo desarmar y trasladar una 
vivienda de una antigüedad estimada en 200 años. Esta casa, único 
inmueble remanente del casco original de la antigua estancia, iba a 
ser demolida para construir una nueva vivienda acorde a las 
necesidades de los actuales dueños del terreno. Ante este 
panorama, y para evitar la destrucción total y definitiva de la 
misma, se acordó desarmarla y trasladarla, para finalmente 
reconstruirla en el predio del Museo Municipal. 
 
La Estancia “La Elvira”. 
 
El primer propietario de la estancia habría sido Felipe de 
Arguibel (Pomés: 2009), siendo adquirida luego por José María 
Ezcurra y Arguibel, su nieto, entre 1825 y 1830. Ya para 1852, 
                                                 
40
 Universidad de Buenos Aires. Museo Histórico Municipal “Brig. Gral. Don 
Juan Manuel de Rosas”.  
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Ezcurra había comprado dos estancias contiguas, “El Pino” 
(también conocida como “La San Martín”) que pertenecía a su 
cuñado Juan Manuel de Rosas, y “La Recoleta” (figura 1), 
convirtiéndose así en poseedor de un área similar a la superficie 
actual de la localidad de Virrey del Pino (Pomés: 2009). 
 
 
Figura 1. Propiedades de J. M. Ezcurra. Se pueden observar los cascos de las 
Estancias “La Recoleta” (LR), “San Martín” (SM) y “La Elvira” (LE), y sus 
puestos. 
 
Luego de la muerte de Ezcurra, su hija Encarnación Ezcurra de 
Leguineche heredó la porción correspondiente a “La Elvira” 
(Pomés: 2009). En el testamento se declara que le corresponde 
"Esta fracción [que] es la nº 1 del plano de la última mesura y 
queda lindado por su frente con el Río de La Matanza, por el 
fondo con los señores Anchorena y Guerrero, por un costado con 
Don Lorenzo Ezcurra y por el otro con los Carrizo y atravesado 
del fondo al frente por el Arroyo de Morales. El establecimiento 
principal que está en este terreno compuesto de sus edificios, 
cercos, quinta, enseres de comedor, aposentos y cocina con otros 
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varios, detallado todo desde el folio 35 al 43 del inventario" 
(Testamentaria de J. M. Ezcurra y Arguibel, 1874).  
Posteriormente, la casa fue propiedad de diferentes miembros 
de la misma familia, siendo el último Roberto de Laferrere, quien 
falleció en la década de 1980 (Rafael González, comunicación 
personal 2011). Finalmente, el actual propietario del terreno le 
compró dos lotes a la Inmobiliaria Impacto, dentro de los cuales se 
mantenía en pie esta vivienda. 
 
“La Casa del Bicentenario”. 
 
El inmueble en cuestión era una vivienda con techo a dos aguas 
cubierto con tejas de tipo español, conocidas como “musleras” por 
la característica artesanal de su manufactura (Moreno 1995: 101).  
Estaba compuesta por 3 habitaciones contiguas que fueron 
denominados A, B y C, aunque pudimos observar que a 
continuación de C había existido otro cuarto, más pequeño pero de 
idéntica construcción, que ya había sido demolido a fines del siglo 
XX.  
Las paredes exteriores tenían 60 cm de ancho, mientras que las 
paredes divisorias tenían un ancho de entre 15 y 30 cm y, en 
ambos casos, estaban compuestas tanto de ladrillos cocidos como 
de adobes, asentados con un mortero de barro. Todas las paredes 
poseían un revoque de barro y en algunos casos también una o 
varias capas de cal y pintura. La estructura del techo, por otra 
parte, era de par y nudillo, cubierto con tejuelas sobre las cuales 
estaban colocadas las tejas musleras ya mencionadas (Secretaría 
de Cultura y Educación 2011). 
De acuerdo a lo observado, se consideró que la casa tendría una 
antigüedad aproximada de 200 años. En la figura 2 puede 
apreciarse la apariencia de la vivienda antes de la intervención 
realizada. 
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Figura 2. Apariencia de la vivienda ca. 2009, vista desde el frente del lote. 
 
Trabajo de campo. 
 
Como mencionáramos, el objetivo principal era desarmar y 
trasladar la vivienda, para luego reconstruirla respetando las 
técnicas originales. Para agilizar el registro de la procedencia de 
los materiales que iban siendo desensamblados se utilizó una 
denominación que combinaba letras y números. En la figura 3 se 
ilustra las denominaciones empleadas para cada sector. 
A la par de las actividades de desensamblado, se realizaron 
excavaciones arqueológicas en varios sectores y se llevó a cabo un 
seguimiento de las tareas de desarme. La meta perseguida era 
recuperar la mayor cantidad de materiales culturales asociados a la 
vivienda, por una parte, y observar las técnicas de construcción 
empleadas, por otra parte, para identificar así las modificaciones 
realizadas en la estructura del inmueble a lo largo del tiempo.  
La intervención estrictamente arqueológica consistió en una 
serie de excavaciones dentro de las habitaciones, tal como puede 
observarse en la figura 4. Con la ayuda de un grupo de voluntarias, 
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realizamos 3 pozos de sondeo y 6 pozos de exploración 
expeditiva. Durante las excavaciones pudimos observar la 
secuencia de modificaciones realizadas en los pisos y ver en 
detalle los cimientos de las paredes originales.  
 
Figura 3. Croquis de la vivienda que incluye la denominación de los sectores tal 
como se utilizó durante el trabajo de campo. 
 
 
Figura 4. Ubicación de las unidades de recolección. S: sondeo; P: pozo; R: 
recámara con objeto. 
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De esa manera, el área total excavada fue de 3,5 m
2
. Se llevó a 
cabo, también, una revisión de los escombros y los cimientos de la 
vivienda, cubriendo así más de 94m
2
. El material recuperado, 
tanto en las excavaciones como en el seguimiento de la obra, fue 
inventariado y se encuentra en proceso de análisis en la sección de 
arqueología del Museo Municipal. Asimismo, se preparó una 
vitrina dentro de una de las salas de exhibición para que los 
visitantes conozcan el trabajo realizado. 
Durante el seguimiento de las tareas de desarme logramos 
detectar la existencia de materiales, como vidrio, hueso, cerámica 
y metal, entre el mortero de las paredes y los cimientos. Estos 
hallazgos fueron abundantes y forman una parte importante de la 
colección arqueológica del sitio “La Elvira”.  
Asimismo, en algunas paredes encontramos huecos, algunos de 
los cuales poseían objetos ocultos (figura 5). Uno de ellos es un 
frasco de perfume, cuyo origen es francés de acuerdo con la 
inscripción en relieve “MONPELAS PARFUMEUR Du ROI A 
PARIS” (ver figura 14). De acuerdo con Rigone (2008), esta 
marca de perfume comenzó a fabricar en la década de 1830. El 
frasco se encontró dentro de la pared norte, en una cavidad que fue 
denominada “Recámara nº 1”. En contextos similares fueron 
hallados un recipiente de loza y una escápula (hueso del hombro, 
también conocido como “paleta”) de un mamífero mediano, 
ubicados dentro de una cavidad en la pared A que denominamos 
“Recámara nº 2”. Asimismo, durante el desarme de la pared BC, 
se halló otra cavidad que contenía un naipe de baraja española, la 
cual fue designada como “Recámara nº 3”. Otros cuatro huecos 
fueron encontrados en ambas paredes laterales, pero no contenían 
objetos. 
A partir de lo observado, tanto durante el desarme como en las 
excavaciones arqueológicas, pudimos comprender que la vivienda 
poseía originalmente solo 2 ambientes amplios (figura 6), 
sufriendo una serie de reformas a lo largo del siglo XIX, durante 
las cuales se reubicaron las aberturas, se modificaron los pisos y se 
adicionaron 2 nuevas paredes que subdividían los 2 ambientes 
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originales transformándolos en las 4 habitaciones reconocidas, de 
los que sólo sobrevivieron A, B, y C. La vivienda, con estas 
reformas, aparece mencionada en el inventario adjunto a la 
testamentaria: “cuatro piezas más con techo de dos aguas con teja 
del país con madera de palma y paredes dobles, azotado con cal 
por los cuatro frentes” (Testamentaria de J. M. Ezcurra y 
Arguibel, 1874). 
 
Figura 5. Detalles de las recámaras nº 1, 2 y 3 con los objetos ocultos en el 
momento de su hallazgo 
 
Figura 6. Plano de la estructura original de la casa, de cuerdo a los datos 
recopilados. 
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Los materiales recuperados. 
 
La colección está conformada por fragmentos y objetos enteros 
de diferentes tipos de material, como metal, cerámica (incluyendo 
loza y porcelana), óseo (hueso y cuero), vidrio y vegetal, además 
de plástico y materiales de construcción. El vidrio es el tipo de 
material más abundante ya que, como puede observarse en la tabla 
1, de las 1001 piezas que conforman la colección “La Elvira”, 615 





vegetal animal cerámica VIDRIO metal construcción plástico otros 
sondeo 1 431 16 110 14 224 15 45 3 4 
sondeo 2 33 1 4 6 10 6 4 1 1 
sondeo 3 54 2 4 2 42 2 1 0 1 
pozos 1-6 70 4 21 2 30 2 1 1 9 
seg. obra 413 2 22 42 309 21 4 3 10 
TOTALES 1001 25 161 66 615 46 55 8 25 
Tabla 1. Cantidad total de fragmentos de cada material, por unidad de 
recolección 
 
Gráfico 1. Comparación de las cantidades de los diferentes tipos de materiales 
recuperados en el sitio 
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Enfocándonos en los materiales de vidrio, la mayoría de estas 
piezas corresponden a fragmentos de tamaños pequeño y mediano 
de forma curva. Entre ellos, 439 fragmentos corresponden a 
diferentes secciones de botellas cilíndricas, 22 de ellos son 
fragmentos de picos y 82 de bases. Se registraron 20 casos con 
marcas en relieve, entre ellos: “H P” (figura 7), “B & C”, “S & L 
C” y “C W & Co”. 
 
 
Figura 7. Fragmento de base de una botella cilíndrica con la marca de fábrica 
“H P” 
 
Los vidrios de forma plana, sean estos de botellas 
cuadradas, ventanas u otros artefactos, son escasos. En el caso de 
las botellas cuadradas, registramos sólo 17 fragmentos 
correspondientes a diferentes secciones entre los cuales hallamos 2 
picos y 15 fragmentos de cuerpo. Entre ellos, 5 fragmentos poseen 
marcas en relieve como “375 BUE” y “A & Co” (figura 8). 
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Figura 8. Fragmentos de cuerpo de botella cuadrada con marca en relieve. 
 
Vale la pena destacar que se hallaron varios fragmentos de 
vajilla correspondientes a porciones de pies (figura 9) y de 
recipientes (figuras 10 y 11) de copas de diferentes tamaños y 
texturas, algunos con decoración lineal o facetada (figura 11). La 
vajilla suma un total de 25 piezas. 
 
 
Figura 9. Fragmentos de vajilla sin decoración, correspondientes a 2 pies de 
copas 
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Figura 11. Fragmento de vajilla con decoración lineal y facetada 
 
Otro tipo de objetos registrados fueron los frascos. Hemos 
hallado 18 ejemplares, 4 de ellos están enteros (figuras 12, 13 y 
14). 
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Figuras 12. Frascos encontrados en los cimientos de la pared lateral norte. 
Escala en centímetros 
 
 
Figura 14. Frasco de perfume oculto en la Recámara nº 1 
 




En este trabajo se presentó una síntesis de los materiales 
recuperados durante la intervención arqueológica llevada a cabo 
en el marco del proyecto “La Casa del Bicentenario”. La colección 
se caracteriza por la variedad y riqueza de materiales, dentro de 
los cuales los vidrios ocupan un lugar predominante.  
Muchas actividades están representadas por estos materiales. 
Las botellas, por ejemplo, son testimonio de las bebidas ingeridas, 
los frascos de la cosmética, la higiene y la medicina. Asimismo, 
las canicas halladas nos dan cuenta de la posible presencia de 
niños. Considerando los restos de vajilla, fundamentalmente 
fragmentos de copas, y teniendo en cuenta la predominancia de 
fragmentos de botellas cilíndricas contra la escasez de botellas 
cuadradas, podríamos hipotetizar que los habitantes de “La Elvira” 
gustaban de los licores, el vino y las bebidas espumantes, y no 
tanto de las bebidas blancas.  
Como mencionáramos, antes de realizar la intervención 
considerábamos que la vivienda tendría una antigüedad 
bicentenaria, basándonos en las técnicas constructivas 
observables. El hallazgo del frasco de perfume francés, oculto en 
una de las paredes, nos invitó a replantearnos la cronología ya que 
Monpelas no comenzó a fabricar sino hasta la década de 1830 
(Rigone 2008). Con el avance del análisis de los materiales 
podremos hacer frente a esta discordancia cronológica y responder 
varias de las preguntas suscitadas por las características de los 
hallazgos. 
Actualmente los restos recuperados se encuentran en la sección 
Arqueología del Museo Histórico Municipal, en la misma 
localidad de Virrey del Pino. Curiosamente, el edificio en el que 
funciona el Museo corresponde al casco de la Estancia “El Pino” o 
“San Martín”, que también fue propiedad de Ezcurra. Algunos 
objetos han sido seleccionados para formar parte de una vitrina en 
una sala de exhibición, donde se ilustra el trabajo de rescate 
realizado en “La Elvira”, con el fin de que los vecinos y visitantes 
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—y también los lectores interesados— puedan conocer las 
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